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“Yang mengenal dirinya akan sibuk dengan memperbaiki kekurangannya, yang 
mengenal Rabbnya akan sibuk menundukan hawa nafsunya.”  
(Ibnu Qayyim) 
 
“Di dalam dirimu terdapat dua sifat yang Allah suka yaitu: al-hilm (tidak cepat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 






ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Ẑ al Ẑ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Ṣāḍ Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah . Apostrof 
ي Ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ةﺪﻋ Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ﺔﺒھ Ditulis Hibah 
ﺔﯾﺰﺟ Ditulis Jizyah 
viii 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadp kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” 
serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan “h”. 
ﺔﻣاﺮﻛ ءﺎﯿﻟوﻵا  Ditulis Kāramah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
ةﺎﻛز ﺮﻄﻔﻟا  Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 َ◌ Fatḥah Ditulis A 
 ِ◌ Kasrah Ditulis I 
 ُ◌ Ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: ﺔﯿﻠھﺎﺟ Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh:  ﻰﻌﺴﯾ  Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → ﻢﯾﺮﻛ Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→  ضوﺮﻓ  Ditulis ū → furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh: ﻢﻜﻨﯿﺑ Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh: لﻮﻗ Ditulis au → qaulun 
 
2. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; 
contoh: 
ﻢﻠﻘﻟا Ditulis al-qalamu 
ﺲﻤﺸﻟا Ditulis al-syamsu 
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 
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Koperasi Karya Sejahtera adalah salah satu koperasi yang 
menyelenggarakan penggunaan jasa yang dikompensasi dengan upah. Dalam 
pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah 
terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap 
pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari 
syari’at Islam. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran upah 
pada karyawan dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pada 
karyawan di Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari wawancara 
langsung dengan karyawan di Koperasi Karya Sejahtera Susukan. Metode yang 
digunakan merupakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pembayaran upah pada 
karyawan di Koperasi Karya Sejahtera Susukan adalah pembayaran upah 
diberikan setiap tanggal 20. Upah yang diberikan sudah termasuk UMR, 
tunjangan kompensasi karya, bantuan transportasi, uang makan. Tinjauan hukum 
Islam terhadap sistem pembayaran upah pada karyawan di Koperasi Karya 
Sejahtera Susukan, Semarang terutama dari salah satu rukun ijarah yaitu sighah 
(ijab dan kabul) berupa kontrak kerja yang tertulis dengan segala ketentuan hak-
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak tersebut dan juga terutama dari salah satu syarat ijarah yaitu 
pembayaran upah haruslah bernilai dan jelas. 
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Koperasi Karya Sejahtera is a cooperative that organizes the use of 
services that are compensated with wages. In the view of Islam there is indeed no 
obligation to limit the amount of wages given to workers. Islam only provides 
limits there must be justice to the work done and the work is not prohibited from 
Islamic sharia. 
The purpose of this study is to know the system of wages payment to 
employees and a review of Islamic law on the system of wages payment to 
employees at the Karya Sejahtera Cooperative of Susukan, Semarang. 
This type of research is qualitative. The data used in this study is primary 
data from direct interviews with employees in Karya Sejahtera Cooperative of 
Susukan. The method used is the interview and documentation method. Analysis 
of the data used in the study used a qualitative descriptive method. 
The results of the research prove that the wage payment system for 
employees at the Karya Sejahtera Susukan Cooperative is that wage payments are 
given every 20th. Wages include Regional Minimum Wages, work compensation 
benefits, transportation assistance, food allowances. An overview of Islamic law 
on wage payment systems for employees in Koperasi Karya Sejahtera Susukan, 
Semarang, especially from one of the pillars of ijarah namely sighah (ijab and 
kabul) in the form of a written work contract with all the provisions of rights and 
obligations from each party agreed by both parties and also especially from one of 
the terms of the ijarah namely payment of wages must be valuable and clear. 
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